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Kematian bayi merupakan salah satu indikator dari derajad kesehatan masyarakat. Angka 
kematian bayi sangat dipenagruhi oleh angka kematian perinatal. Di Kabupaten Kulon Progo 
angka kematian perinatal mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 8,98 per 
1000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 19,17 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 
2002. Salah satu upaya untuk mencegah atau menekan angka kematian perinatal adalah 
dengan menemukan faktor risiko sedini mungkin dan menanganinya secara intensif selama 
kehamilan, persalinan dan masa nifas.  
Tujuaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang ada hubungannya 
dengan kejadian kematian perinatal.  
Jenis peneltian ini adalah Eksplanatori dengan pendekatan kasus kontrol.Lokasi penelitian di 
wilayah Kabupaten Kulon Progo. Populasi dan sampel yang diambil sebesar 65 kasus dan 65 
kontrol. Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik Khai Kuadrat tingkat kemanknaan 
0,05 dengan menggunkan bantuan komputer program Epi Info 2000.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kematian perinatal sebesar 52,3% terdapat 
pada ibu dengan bukan umur reproduksi sehat, 67,7% dengan tingkat pendidikan dasar dan 
53,8 % dengan perawatan antenatal tidak memenuhi K4 standard. Sedangkan faktor-faktor 
yang berhubungan dengan kejadian kematian perinatal adalah umur ibu(p value=0,004; 
OR=3,97), pendidikan ibu (p value=0,013; OR=2,6) dan perawatan antenatal ( p value = 
0,004; OR=3,046).  
Disarankan bagi pengelola program KIA untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat 
tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kajadian kematian perinatal, bagi ibu hamil 
agar melakukan perawatan antenatal yang memenuhi standar K4 serta bagi pasangan usia 
subur agar dapat merencanakan kehamilan pada umur reprodusi sehat, pada waktu hamil agar 
melakukan ANC yang memenuhi standar serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang 
memenuhi standar.  
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THE FACTORS RELATED TO PERINATAL DEATH ACCURRANCE  
IN KULON PROGO DISTRIC  
 
 
Abstract 
 
Perinatal Mortality Rate (PMR) in Kulon Progo Distric is still high. In Kulon Progo PMR has 
sharply increase from 8,96 per 1000 life birth in 2001 to 19,17 per 1000 life birth in 2002. 
One way preventing and reducing the Perinatal Mortality Rate by becoming aware of risk 
factor as soon as possible and intensively handing these during pregnancy and labour.  
This research was used to find some factors related to perinatal death accurrance. This 
research employed an axplanatory research type together with case control study research 
design. This research location in Kulon Progo District with 65 perinatal death cases as 
samples and 65 samples as a control. Data had been analyzed by Chi Quadrate statistic test 
with significance 0,05 by using Epi Info 2000 computer program.  
These research show that 52,3% of perinatal death insidences occur with unhealthly mothers, 
67,7% with basic education level and 53,8% with antenatal curing not fulfilled to standart.  
There suggestion for the managers of mother and children helath programs to be aware of 
mother age perinatal death factors, education level and antenatal care in the next plan and 
activity program, while the pregnant mother should be take part in perinatal curing wich 
fulfills K4 standard and for fertile couple to consider age risk factor, antenatal curing, parity 
condition and labour helping in planning pregnancy and labour.  
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